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ԅ̟ჴൎ
̜ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пйћથўѷ҇બ܎юҀဲڲ
ଅѣതၮ݂ѝӃ̷Ӧҕҙһѣჵ൏сફลъҁћйҀͅ ࡻ
̢݁ĳıĲı̞͆ ђѣ༓थѣڵљѝьћ൷๵юҀથўѷѹဲ
ধଅѣဲڲҾ̷ҭѣതᄼ݂сзҀ̞܋ේဲڲѹේ૑ࠗ
ဲڲ̝ࡸ໙ဲڲџў̝ဲধଅѣ࣍Ⴤज഻Ѡܥэћѣᄼ̴
џҾ̷ҭѠവܥьћйҀ̞ѳє̝൷๵юҀથўѷѣ཈൦
Ҿ̷ҭѣതᄼ݂ѠѷവܥюҀྣᅆౖс৹ѳјћйҀ̞થ
ўѷѠௐޕсзҀ௙৾сђлќзҀ̞ௐޕૌѠവьћ
Ѥ̝Ĳĺķı໪ൊрѾ̝ਈсௐޕૌဲڲ౒๘҇ય੫ѝьћ
ബіୟь̝ђҁ҇ଦцћધාഡс੗ౘษѠ܎஄ь̝ဲڲ
ଅѣ݈༖џўѣള౒ౙྐ҇৫јћйҀ̞ѳє̝ௐޕᄳૌ
෭܇યಈѹᆒڲયಈͅ ૌຕҺҗҨ̷ӆҬџў с̝͆೨࠽
рѾѣ཈൦બ܎҇৫й ᄳ̝඘܇̝ဲ ڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆໛ͅ܇ ୹͆
юҀಷрѾ̝зҀйѤ̝໛ͅ܇ ୹ ঞ͆ѷ཈൦બ܎҇৫л
шѝс಻ਈษѠޫсјћйҀ̞
̜ьрь̝ॶ੔ჵ൏ѠџјћйҀѣѤ̝ௐޕૌѝѤ໢ซ
ъҁћйџй̝зҀйѤ̝ௐޕсᄜҀѣрўлрབඊќ
тџйс̝༖ᆅсྣᅆџથўѷєіѭѣവܥќзҀ̞ш
ѣѽлџથўѷєіѠѤௐޕૌဲڲ౒๘сหᅀъҁя̝
݈༖ဲڲଅџўѣ੗ౘษџ܎஄сџъҁџйѳѳ̝܇ѹ
ဲڲଅсവܥьћйҀ௙৾сതй̞ђьћ̝шѣѽлџ
༖ᆅѣྣᅆџથўѷѤ̝໪̴ഄнћйҀॶ௢ѠзҀшѝ
с̝ྥଅєісဲڲॶ௙Ѡ࠙҄Ҁඩќ।ဎтюҀૉ৷ќ
зҀ̞
̜шѣѽлџ༖ᆅѣྣᅆџથўѷєі̝҇͑ ࡃѠџҀ͒
થўѷ̝зҀйѤຠအџဲڲ̡ࢲڲҾ̷ҭ҇ѷљથў
ѷ̝џўѝьћ෕ਯय़ࢅѹબ܎ѣєѶѣय़ࢅс৫҄ҁћ
йҀ̞ႏࢼ̡ែ৕̡ᆸძѾͅ ĳııĴ Ѥ̝݄͆Ѿрѣௐޕс
зҀѝѤ໢ซъҁћйџйс̝ဲڲଅѠѝјћဲڲс໎
ьйѝ৤нѾҁћйҀથўѷ҇͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѝь̝
થўѷѣ৫ຍຠ෈ѝဲڲଅѣവܥѝѣ࠙ᇍѠљйћ෕ਯ
ьћйҀ̞နែ̡຀९̡આਡͅ ĳııĶ Ѥ͆͑ ࡃѠџҀ̡ਙј
ћйҀ৫ຍ͒҇ ૙юથўѷѣ૳഻ѝဲڲଅѣവܥѠљй
ћѣ෕ਯ҇૳યьћйҀ̞ࡶဲઆ̡ὑ຀̡౧ႅѾͅ ĳııĺ͆
Ѥ̝͑ ࡃѠџҀથўѷ͒͑ ࡃѠџҀဲধଅ Ѡ͒љйћѣဲ
ڲଅѣڞૢѝവܥѠ࠙юҀ෕ਯ҇૳યьћйҀ̞ђшќ
Ѥ̝͑ ࡃѠџҀ ჵ͒൏ѣඩఓ҇ဲڲଅѭѣ෕ਯѠѽјћ
ౙᅬьћйҀ̞йяҁѣ෕ਯѷ̝͑ࡃѠџҀ ჵ͒൏ѣඩќ̝
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ̜͆ ĲĲĺ͘ĲĳĹ
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ᅅય
̜ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѭѣവܥс୔ᅆાъҁћйҀс̝ᄼ̴џݢ൏҇၏нћйҀ̞ਘݸ
шѣॶ௢҇ბѾрѠюҀєѶѠ̝࠵࿣ॢ݁಻ћѣᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ ѣ͆܇ේ̡ଘໟѠവь̝૲ჵહ෕ਯ҇৫јє̞ݸ
ମᅵѤĶĹįĲĦќзјє ෕̞ਯѣॆݑ ،̝ĺĸįĶĦѣ܇ේ̡ ଘໟс૜ခѣͅ܇ ୹ Ѡ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷс੔౻юҀѝݸ๹ьє̞
͑؍ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѠѤ̝ಕჸݍѹಕჸࡀ࠙ѣ܎஄҇ଦцџсѾ̝܇಻ളќള౒҇ѝјћબ܎҇৫јћйҀшѝс
҄рјє̞؎͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲধଅѣവܥѠѤ̝ࢣ෭ᅬݷѠ໎ьъ҇၏нћйҀс̝ਡࡃѽф૑ࠗ҇рцћဲ
ধଅѝѣ௹ᅙ࠙ओ੣ѿ҇ѷѝѠకѶћйҀшѝс໢ѶѾҁє̞؏ьрь̝ᄳૌ࠽Ѥௐޕсབඊќтџйшѝѷതйѣ
ќ̝ဲধଅબ܎Ѡѷਙ໎҇၏нҀऔষс।Ѿҁє̞ؐѳє̝ဲڲॶ௙ѣതၮ݂Ѡѽјћ̝થўѷѭѣവܥѠୌခџ૑
ࠗсрцѾҁџйѝйлဲڲଅѣҫӟӦӑѷ।Ѿҁє̞шльєॶ௢҇Ѫѳн̝ᅋ౗৒ќѤ̝޻ౡѠဲڲଅѝьћҦ
ӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜ҇৹Ѷ̝ဲধଅѣ௿௝҇ࢁѴџсѾબ܎҇కѶћйфшѝѝѝѷѠ̝ࢥຌьћଙѿ೏ѵшѝѣ
ќтҀᆜ҇ज౗ьћйфѽлџ౭໪࠽ࢲڲ҇൷јћйфшѝс୔ᅆќзҀѝ૙ъҁє̞
̜ŌŦźġŘŰųťȇġ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ̝ຠအџࢲڲษҾ̷ҭ̝ဲধଅબ܎̝ဲڲଅᅋ౗
Ϩ ඩ͆࿫޻ۈൌ޻થўѷ޻࿫થўѷ޻ݏ̜̜ϩ ͆࠵࿣ൌ޻ࢲڲ޻࿫
෕ ਯ ၈ ਇ
େඇߋຍѹവఘ࠙ओѠ܏҄џй৫ຍͅ വఘษһӜӉӞ͆
ѹେඇߋຍрѾڸ൩юҀ৫ຍѠവܥѣਙ໎ౖс৹йшѝ
с૙ъҁћйҀ̞ѳє̝шѣѽлџ৫ຍ҇૙юથўѷѣ
཈൦௒ѣჵ൏ѣ༓थѝьћ ō̝Ņͅ޻଻ௐޕ̟͆łŅŉŅͅධ
ڞूࠚ̺തຍౖௐޕ̟͆ ৹ࡀ໸૜မஶџўѣ཈൦ௐޕс
зҀшѝѹݍฎબ܎сྣᅆџ௙৾ѣзҀшѝџўсફล
ъҁћйҀ̞
̜ဍ࿫ݏ޻ஷѤ ĳ̝ııĴ໪ѠōŅͅ޻଻ௐޕ̟͆łŅŉŅͅධ
ڞूࠚ̺തຍౖௐޕ̟͆ ৹ࡀ໸૜မஶџўсзҀшѝѠ
ѽјћຠအџબ܎сྣᅆџૌຕౡ๋сķįĴĦഝ੔юҀѝ
йл෕ਯॆݑ҇཈ྴьєс̝૳੒ѠѤђҁړ௒ѣ߇৾ќ
༖ᆅѣྣᅆџથўѷсဲڲѹࢲڲॶ௙Ѡഝ੔юҀѣќѤ
џйрѝѷॹ҄ҁҀͅ ँ๦̢ĳıĲı̞͆ ѳє̝ဲধଅѭѣ
બ܎ѹവܥѠљйћѷ̝ຠအџબ܎сྣᅆџ௙৾сഄн
ћпѿ̝шльє૳௝ѠဲڲଅѤਙ໎߷҇၏нћйҀш
ѝсફลъҁћйҀͅ ࡶဲઆണ̢ĳııĺ̞͆ шльє෕ਯ
ॆݑ҇ଦцћ̝ĳııĸ໪рѾႏޭษѠ૳યъҁєຠအબ
܎ࢲڲѣય੫ѣඩѠпйћ̝཈൦ௐޕџўсзҀшѝѠ
ѽѿຠအџબ܎сྣᅆџથўѷєіѣᄳૌ࠽рѾѣબ܎
ѣྣᅆౖсࢬ෕ъҁћйҀ̞ĳııĵͅ န౗Ĳķ ໪͆Ѡဍ࿫ݏ
޻ஷрѾ཈ߪъҁє͑ ஛̡ඩ޻৒ѠпцҀōŅͅ޻଻ௐ
ޕ̟͆ łŅŉŅͅධڞूࠚ̺തຍౖௐޕ̟͆ ৹ࡀ໸૜မஶ
ѣૌຕౡ๋ѭѣࢲڲબ܎ള౒ѣౙྐѣєѶѣҟҗҼӜҗ
Ӧͅ ુڏ͆͒ќѤ̝ᄳૌ࠽рѾѣबഘьєೱඏ̡બ܎ള౒
ѣୋ૳с૙ъҁє̞ђьћ̝န౗Ĳĺ໪๘ѽѿࢲڲښۀ
ݶсڮᆒ̝ဲ्̝࿶શ๸ѣ࠙ओࡀ࠙ѝᇍणь̝཈൦ௐޕ
Ѡ࠙юҀ೨࠽рѾѣ೴৾ษџબ܎ѣ੔ѿၒѠљйћ૳ರ
ษџय़ࢅ҇৫лєѶ̝ӕҺӞඒڱ҇ફซь̝͑ ཈൦ௐޕ
೨࠽೴৾બ܎ӕҺӞૉࣅ с͒૳યъҁє̞шѣѽлџඩ
ќ̝ᄳૌ࠽рѾબ܎҇కѶ̝ђҁ҇޻৒ࢲڲѠйрѠۃ
тबйќйфрѝйлಅഘѣݢ൏с୔ાъҁћйҀ̞ᄳ
඘܇ࢲڲᅆᆛѹဲڲ୹ફຐફఖѠпйћѷ̝ಅഘѣ୔ᅆ
ౖсᱣ҄ҁћйҀ̞
਼̜ࣞќѤ஛޻৒໛޻ঞѠ޻৒Ѡлѳфหܥќтџй
થўѷєіѣჵ൏сධჭъҁ̝ѳюѳюᄳဲ஛сᇍण
ьћйфшѝѣ୔ᅆౖсફลъҁћйҀ̞ࡧែͅ ĳıĲı͆
Ѥ๫࢝๓ࢲڲښۀݶсĳııĺ໪Ѡ঱ྴьє͑ ๫࢝๓঱ᅶ
஛̡ඩ޻৒ѠпцҀ്Ϩ޻໪ѣૌຕ̡ౡ๋ѣ޻৒ౡߋѭ
ѣหܥѠрр҄Ҁ૳഻෕ਯ ѣ͒ॆݑѠљйћிݵьћй
Ҁ̞ђѣ຿ᄵѠѽҁѥ̝஛޻৒Ѡпйћ͑ ૌຕѣ࿋หܥ
௢ࢴ҇फ६ьє ѝ͒юҀ৒ේѣݸ๹಻ളѠಓѶҀ߇৾Ѥ
ĳĴįĺĦ ࢲ̝ᄐѤĲĺįĴĦќзјє̞шѣ૳഻෕ਯќйл͑ ്
ڵ޻໪ѣ࿋หܥ௢ࢴ ѝ͒Ѥ̝޻࢈Ѡпйћᅝіඨтсू
цҀ௢ࢴсबഘьћࡎшҀڵ࿫ѣૌຕс੔౻ь̝ђѣ௢
ࢴсݷரъҁяѠйҀ௢഻̞зҀйѤࢲનѣᇮ҇ဎрџ
й̝ફ૙ўпѿѠ৫ຍьџрјєѿ̝଩ࣅඩѠஎଛѠᅶ
і့йєѿ̝ࢲ૭ѣޓѭୟћ৫јћьѳјєѿюҀૌຕ
сйҀџўѝйјє࿋หܥ௢ࢴсిөॉ̝ࠗबഘьћࡎ
шјћйҀ௢഻ќзѿ̝шҁ҇͑ ஛ϨӊӠӉӟӓ ѝ͒ྴ
ॶьћйҀͅ ࡧែ̢ĳıĲı̞͆
̜࿧຀ͅ ĳıĲı Ѥ͆шльє஛ϨӊӠӉӟӓѭѣവ੫ѣڵ
љѝьћ̝཈൦ௐޕѣзҀથўѷѭѣവܥ҇৫лшѝѣ
ྣᅆౖ҇ୡѮћйҀ̞཈൦ௐޕѣзҀથўѷѠᄳૌ࠽ќ
ўлവܥьћтєр҇එѿ̝೨ѶѠവ੫҇ᅶћ̝݈༖ࢲ
ۀ҇༖඙ьєѿ̝཈൦ௐޕૌѣફຐၔѠљйћय़ଳ҇৫
лшѝѣྣᅆౖ҇࢒чћйҀ̞
̜๎ᵁ̡ൌཕ̡់ใѾͅ ĳııĺ ѷ͆૳഻෕ਯ҇૳યьћй
Ҁс̝஛ϨӊӠӉӟӓѣᅆہѣڵљѝьћ̝཈൦ௐޕ๸
ѣથўѷѠѽҀ޻଻ѹ৫ຍѣჵ൏ѣണѣથўѷѭѣ༃ࡹ
҇зчћйҀ̞ђѣඩќ஛ϨӊӠӉӟӓѣവܥѠѤ ᄳ̡̝
ဲ̡஛ᇍणѹຠအબ܎ࢲڲѝѣ࠙ओс୔ᅆќзҀѝફล
юҀ̞
̜шльє಑৫य़ࢅѽѿ̝஛޻৒໛޻ѣ޻৒ࢲڲގઢ૑
рѾબ܎҇ઢѶҀѣќџф̝ᄳૌ࠽рѾથўѷсўѣѽ
лџ཈൦फݦ҇൬ѿ̝ўѣѽлџબ܎с৫҄ҁћтєр
҇ຄѳн̝ђѣ௝၈҇஛޻৒ѠۃтबхѝйлಅഘѠљ
йћѣय़ࢅсݢ൏ѠџјћйҀ̞ьрь̝ђѣєѶѣय़
ࢅѤѳѕୌခѠ৫҄ҁћйҀѝѤॹй໎й̞
̜ѳє̝ڵၒќ̝͑ ࡃѠџҀ ჵ͒൏сзјћѷ̝ௐޕс
བඊьѠфй̝зҀйѤ̝཈൦୸࠽ѣєѶ̝༖ᆅѣྣᅆ
џ཈൦௒ѣჵ൏сࡃ࿌тѠфйшѝсᄳૌ࠽ѠѤࡎшѿ
лҀͅ ჿᇏ̢ĳııķ̞͆ шѣшѝѠѽјћ̝ဲڲଅс೨й
૑࠽рѾથўѷѭѣຠအџ༖ᆅ҇ઢѶєй̝зҀйѤ̝
৫ౘѹಕჸࡀ࠙рѾѣબ܎ѹ஄ॹ҇ଦцћ̝ଛ঵йവܥ
҇఩ѿєй̝ѝ৤нћйћѷ̝ဲধଅѝѣࠗќ̝ࢣ෭ᅬ
ݷ҇఩ҀшѝсќтяѠબ܎сઢѶѾҁџй̝ѝйл໵
Ѵ҇၏нћйҀшѝѷ ।̝ဎюҀॶ௢ќзҀ̞ђѣ௙̝৾
܇ѹ൷๵ଅсўшрѾѷ܎஄҇ଦцяѠവܥѐыҀ҇н
џй௢഻ѠџҀшѝѷࡎшѿ̝വܥ҇ଛ൸ѿќ৫҄џц
ҁѥџѾџйшѝѷзѿຝҀ̞ђҁѠѽјћ̝ဲڲਙ໎
߷с৹ѳҀшѝсᄬೢъҁҀ̞ѳє̝଱޻಑џўѣకᇔ
ѣಱൗѠпйћ̝થўѷѠหьєവܥ҇ѝѿѠфйჵ൏
ѷౡэҀшѝсॗ໫ъҁҀ̞
̜шѣѽлџ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ҇Ѷхјћѣဲধଅѝ
ѣࢣ෭ᅬݷ҇఩ѿ̝થўѷѭѣหಃџവܥ҇৫јћйф
ѠѤ̝݄сྣᅆџѣќз҂лр̞ђѣєѶѠ̝шѣჵ൏
Ѡ࠙ьћѣဲڲଅѣڞૢѹબ܎ѣ૳഻҇ბѾрѠь̝ဲ
ڲॶ௙ѣݢ൏҇໿ٷюҀшѝсྣᅆќзҀ̞шҁѾ҇ბ
ѾрѠюҀшѝѤ̝ॶ௙Ѡᄃᅶљဲڲଅᅋ౗҇కѶћй
ф௒ќѷ୔ᅆќзҀ̞
̜шльєჵ൏ڞૢѣ̝݁ਘݸ࠵࿣ॢ݁ѣᄳ඘܇̡ဲڲ
୹ͅ ܇͆҇ വொѠ಻ి෕ਯ҇૳યьє̞ђѣлі̝ႏ၈
ќѤ̝܇ේ̡ଘໟͅ ӈӝ̷ဲڲડ҇ࠟѵ͆҇ വொѠьє
෕ਯ҇ѷѝѠग़ກьєѣќ၈ਇюҀ̞џп̝ႏ၈ќѤ̝
ႏࢼѾͅ ĳııĴ с͆ࡋซьєѽлџ͑ ݄ѾрѣௐޕсзҀ
ѝѤ໢ซъҁћйџйс̝ဲڲଅѠѝјћဲڲс໎ьй
ѝ৤нѾҁћйҀથўѷ͒҇ ͑ࡃѠџҀ થ͒ўѷѝь̝෕
ਯѣവொѝьє̞
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
Ԇ̟ၑၓ
̜࠵࿣ॢ݁಻ћѣᄳ඘܇̝ဲڲ୹ͅ ܇ വ͆ொѠᄨ೾ќ૲
ჵહѠѽҀ෕ਯ҇૳યьє̞࠵࿣ॢѤ̝঱ᅶᄳ඘܇с
Ĺĳͅ܇ ᄳૌ܇҇ࠟѵ̝͆ષᅶᄳ඘܇Ĳıķ܇ ঱̝ᅶဲڲ୹ͅ ࿸
৾યಈ҇ࠟѵ ĳ͆ĺĴͅ܇ ୹̝͆ Ⴢࠗဲڲ܇ĲĶĳ܇сಈ඙ъ
ҁћйҀ̞
̜૲ჵહ෕ਯᅀહѤ̝܇ේ̡ଘໟ҇വொѠьєᅀહѝ൷
ໟᅀѣᅀહсзҀ̞෕ਯ࠽ࠗѤ̝ĳıĲı໪ϨॉĶ໙̼ ĳ
ॉĳĹ໙ќзјє̞ႏ၈ਇѤ̝܇ේ̡ଘໟ҇വொѠьє
૲ჵહ෕ਯ҇ѷѝѠग़ກьє̞܇ේ̡ଘໟവொѣ૲ჵહ
ѣ෕ਯ৷ჭѤ̝ྴϨѣѝпѿќзҀ̞
ນˍȁ಺औࣜ࿒
ؠ̠܇ଠအѹࡋრѠљйћ
̜،܇ଠ
̜؍੔౻ͅ܇ ୹ ૌ͆ి
̜؎಻ҢӜҬి
̜؏಻௱ۀి
̜ؐҢӜҬѠ੔౻юҀௐޕૌ໢ซૌి
̜ؑ͑ ࡃѠџҀ થ͒ి
̜ؒ܇ේ̡ଘໟсѝѾнҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒
ء̠ݸ๹ଅѠљйћ
̜،௱჏
̜؍ဲڲ̡ࢲ௱फ६
̜؎ౖအ
آ̠͑ ࡃѠџҀ થ͒Ѡљйћѣ૲ჵ
̜ͅ Ĳ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѠљйћ߷эћйҀшѝ
̜ͅ ĳ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣબ܎ќлѳфйрџрјєшѝ
̜ͅ Ĵ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ѝௐޕѝѣ࠙ओ
̜ͅ ĵ ཈͆൦ग़ਯѣဲধଅѣᆈݷѣᄜ჆
̜ͅ Ķ ૜͆ᄢࡌୡ
أ̠͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѹဲধଅબ܎Ѡљйћ̝ͅ܇ ୹ ќ͆ѣവܥ
ؤ̠͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲধଅબ܎ќਙјћйҀшѝ
إ̠ဲڲ୹ͅ ܇͆͘ ஛޻৒̝ᄳ඘܇̸஛޻৒ѣᇍणќྣᅆџшѝ
ئ̠஛޻৒ഋрѾѣ଱޻ಷૌຕѣ௝၈ମେѠљйћ
ا̠ဲধଅѣ͑ ࡃѠџҀ ત͒
ب̠ဲڲѹᄳૌࢲڲѠпцҀതၮ߷Ѡљйћ
ة̠ဲڲѹᄳૌࢲڲ಻ཥѠ࠙҄Ҁဲڲଅѣڞૢ
̠ంങѣဲڲଅѹᄳ඘܇ࢲᄐѠവьћ߷эћйҀшѝ
̜
ԇ̟ॅݐ
ϧ̟ݷଭ௡ࢳ
̜ݸମ௢ࢴѝݸମఘిѤ̝ྴϩѣѝпѿќзҀ̞঱ᅶᄳ
඘܇ĵĳͅ܇ ݸମᅵĶĲįĳĦ̝͆ ષᅶᄳ඘܇Ķĳͅ܇ ĵĺįĲ̝ͮ͆
঱ᅶဲڲ୹ĲķĴ܇̝࿸৾યಈĲĵͅ܇ ঱ᅶဲڲ୹̡࿸৾ય
ಈ৾҄ѐћѣݸମᅵķıįĵĦ̝͆ Ⴢࠗဲڲ܇ĺĸͅ܇ ķĴįĺĦ͆
рѾݸ๹сзјє̞೴ిѤĴķĹ܇̝ݸମᅵѤĶĹįĲĦќ
зјє̞ѳє̝ީͅ܇ ୹ р͆Ѿ܇ේ̝ଘໟђҁѓҁѠവ
ьћݸ๹҇ږᅙьє̞ݸ๹ଅ೴ిѤķĴĹఘќзјє̞џ
п̝Ĵ෭Ѥ჆ݸ๹сതрјєєѶ̝Һ̷ҲрѾ஋т̝ᄜ
঳ݸ๹ѠьєѷѣѤķĴĶ෭ќзјє̞ړ݁ķĴĶఘѣ܇
ේѷьфѤଘໟсݸ๹ьєҺ̷Ҳ҇ѷѝѠग़ກюҀ̞
ນˎȁ׬Ȫਫ਼ȫਅ༆̮͈͂ٝਓၚȆٝਓ૽ତ
ͅ܇ ୹ ѣ͆ଠᆭ ݸମ܇ి ݸମᅵ ĩĦĪ ݸମఘిͅ ఘ͆
঱ᅶᄳ඘܇ ĵĳ ĶĲįĳ Ķĵ
ષᅶᄳ඘܇ Ķĳ ĵĺįĲ ĴĲĹ
঱ᅶဲڲ୹ ĲķĴ
ķıįĵ
Ĺĸ
࿸৾યಈͅ ᄳૌ܇̡ᄳဲ܇͆ Ĳĵ ĴĲ
Ⴢࠗဲڲ୹ ĩ܇ Ī ĺĸ ķĴįĺ ĲĵĹ
ल ĴķĹ ĶĹįĲ ķĴĹ
̜
Ϩ̟ݷ๸଄Ѣഔౕ
̜ݸ๹ଅѤ̝܇ේͅ ࿲܇ේѷࠟѵ ĳ͆ķĳఘͅ ĵĲįĳĦ̝͆ ଘ
ໟͅ ӈӝ̷ဲڲડѷࠟѵ с͆ĴĳĴఘͅ ĶıįĺĦ̝͆ ࿋ბĶıఘ
ͅĸįĺĦ ќ͆зјєౖ̞အѤඎౖĵĹఘͅ ıįĸĦ̝͆ ஆౖĶĹķఘ
ͅĺĳįĴ̝ͮ͆ ࿋ბĲ჏ͅ ıįĲͮ ќ͆зјє̞फ६໪ిѤ̝Ѱ
ѝ҈ўсĳı໪ړ௒ѣӌҹӜӦဲڲଅќзјє̞
̜
ϩ̟͐ ࡂџўѿ ત͑ѝѶѢ੓౺௡ࢳ
̜͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷсђҁѓҁѣݸ๹ଅѣ࣍ѶҀ܇
ͅ୹ Ѡ͆йҀрўлр҇ఝѢєѝш҂̝ķĳĳఘͅ ĺĸįĶĦ с͆
͑йҀ ѝ͒ݸ๹ь̝Ѱѝ҈ўѣ܇ේ̡ଘໟс͑ ࡃѠџҀ͒
થўѷѣവܥѠ࠙҄јћйҀшѝсბѾрѠџјє̞
̜
Ϫ̟͐ ࡂџўѿ ત͑ѝѶ̠ေদ଄ѬѢફ܍џјињ
̜͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѹђѣဲধଅѠവьћ৫јћйҀ
બ܎҇ఝѢ̝ॆݑ҇ѳѝѶєѷѣс̝఩ϨќзҀ̞шҁ
Ѡѽҁѥ̝͑͑ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲڲѠљйћ̝ҢӜҬ
൷ໟѝണѣ௱ۀѝѣᇍण҇఩ҀѽлѠьћйҀ с਼͒ѷ
തф̝ĶĺĴఘͅ ĺĴįĵĦ ќ͆зјє̞૒йќ̝͑͑ࡃѠџҀ͒
થўѷѣဲڲѠљйћ̝௱ۀ಻ളќᇮь৾й҇ѷјћй
Ҁ с͒ĶĴĶఘͅ ĹĵįĴĦ ќ͆зјє̞തфѣѝш҂ќ̝൷๵
ဲڲଅѠໟѐҀѣќџф̝܇ේ̝ଘໟѝьћ܇಻ളќѣ
വܥѠ๗ѶћйҀшѝс҄рҀ̞
̜ѳє̝͑͑ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣᅬݷѹ܎஄Ѡ࠙юҀय़ଳ
ݶѠ௱ۀ҇અ݈ъѐћйҀ с͒ĵĲĺఘͅ ķķįı̝ͮ͆͑͑ ࡃ
ѠџҀ થ͒ўѷѣᅬݷѹ܎஄Ѡ࠙юҀय़ࢅݶѠ૜ခс
અ݈ьћйҀ с͒Ĵĳĵఘͅ ĶĲįıĦ̝͆͑͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ
ѣဲڲѠљйћ̝ಕჸݍѣڞ।҇ဎйћйҀ с͒ĵıĲ
ఘͅ ķĴįĲͮ ќ͆зѿ̝͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣჵ൏Ѡ࠙ьћ
ѣಕჸษџඑૢѹᅬݷ҇ຝѽлѝьћйҀшѝс҄р
Ҁ̞ಕჸࡀ࠙ѝѣᇍण҇఩јћйҀѝйлݸ๹ѤĴĳĶఘ
ͅĶĲįĳĦ ќ͆зјє̞
̜ဲধଅબ܎ѠљйћѤ̝͑͑ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣફຐ̡
܎஄Ѡљйћ̝ࢣ෭ᅬݷсќтҀѽлѠဲধଅѠ౺ࣈษ
Ѡ࠙҄ҀѽлѠьћйҀ с͒ĴĲĳఘͅ ĵĺįĲĦ ќ͆зјє̞
ඒڱѣဲ्ન̡Ⴢౡښۀ̡ૌຕښۀрѾ௝၈҇ຝҀѽл
ѠьћйҀсĳĳĵఘͅ ĴĶįĴĦ ќ͆зјє̞шѣѽлѠ̝བྷ
ిࣞфсဲধଅબ܎Ѡ܇ේѹଘໟѷ࠙҄ѿ̝ࢣ෭ᅬݷ҇
఩҂лѝьћйҀшѝс҄рҀ̞
ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ̡ဲধଅѭѣവܥѣ૳഻ѝဲڲଅᅋ౗
̜
ϫ̟͐ ࡂџўѿ ત͑ѝѶѢေদ଄ફ܍џ࠘эѿჴൎ
̜૒Ѡ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲধଅબ܎Ѡљйћѣဲڲ
ଅс၏нћйҀჵ൏҇൸ҀєѶ̝шшĳ໪ࠗѠ̝ͅ܇ ୹͆
с͑ ࡃѠџҀ થ͒ѝѝѾнћйҀѣѠ̝ဲধଅѠ܇ќѣ
થўѷѣᄼથ҇ᅬݷьћѷѾнџрјєҤ̷Ҭсзјє
рѠљйћఝѢєॆݑс఩ϩќзҀ̞шҁѠѽҀѝ̝Ϩ
̼ϩݸзјєѝݸ๹ьєఘсĴĲĺఘͅ Ķĸ̝ͮ͆ Ϫ̼ϫݸ
зјєѝݸ๹ьєఘсĶĳఘͅ ĺįıĦ з͆ѿ̝ķıͮړ௒с܇
ќѣથўѷѣᄼથ҇ᅬݷьћѷѾня̝ဲধଅѝѣࢣ෭
ᅬݷ҇ѷћџрјєफ६сзҀѝйлॆݑќзјє̞
̜шльєဲধଅબ܎слѳфйрџрјєҤ̷Ҭ҇પ
йࡎшьћ९ہѝьћ৤нѾҁҀшѝ҇ఝѢєॆݑ҇ѳ
ѝѶєѷѣс఩ϪќзҀ̞шҁѠѽҀѝ̝͑ ఑૜ఓс͑ ࡃ
ѠџҀ થ͒ѣફຐ̡܎஄҇ᅬݷьєѿ̝ଦц໛ҁєѿќ
тџй с਼͒ѷതф̝Ķıĸఘͅ ĸĺįĹĦĪќзѿ̝ဲধଅѠ
થўѷѣௐޕଦᄵѹᅬݷѠਙ໎҇၏нћйҀшѝс҄р
Ҁ̞ڵၒќ̝͑ ဲڲсၮьюућ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѠල
໦Ѡ࠙҄ҁџйсĳĳĺఘͅ ĴķįĲ̝ͮ͆ဲڲଅѣ͑ ࡃѠџҀ͒
થўѷѣ཈൦બ܎ѠവюҀᅬݷѣଖъсзҀ с͒ĳĳĶఘ
ͅĴĶįĵĦ ќ͆зѿ̝ဲڲଅഋѣჵ൏ѷ߷эћйҀѝйлॆ
ݑс໢ѶѾҁє̞ѳє̝шѣॆݑѠљйћ̝܇ଠщѝѠ
зѾ҄ьєѷѣс఩ϫќзҀ̞шҁѠѽҀѝ̝܇ଠѠ
ѽјћ̝५රџਮѤ໢ѶѾҁя̝܇ଠ҇෗нћ̝ဲধ
ଅѝѣࢣ෭ᅬݷѠݢ൏҇၏нћйҀ૳௝сბѾрѠџј
є̞
̜шѣѽлѠ̝ဲধଅѝѣࢣ෭ᅬݷсѷћџй༓थѠ̝
ᄳૌ࠽Ѥௐޕѣޱซఒඊс໎ьф̝ࡃѠџҀથўѷѣ
ჵ൏Ѡљйћ̝ௐޕс९ہѝџјћйҀрўлрс҄
рѿѠфйͅ ჿᇏ̢ĳııķ ш͆ѝсзчѾҁћйҀ̞ђш
ќ̝шльє͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲধଅѝѣࢣ෭ᅬݷ
҇఩Ҁшѝс໎ьй९ہѝьћ̝થўѷѣ૙юતсௐ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
଎ˍȁȶܨ̈́ͥͅȷঊ̓͜Ȇ༗ࢌ৪͈͒׬Ȫਫ਼ȫ́ ͈చ؊
଎ˎ!ȁঊ͈̓͜အঊͅచ̳ͥ༗ࢌ৪͈ၑٜ
ȁȁȁȪ!̭ ͈ତා́׬Ȫਫ਼ȫ́ ͈ঊ͈̓͜အঊ̦༗ࢌ৪ͅ
ၑ̢ٜ̱̥̹̭̦̜̹̥̀ͣ̈́̽͂̽͜ȫ
଎ˏ!ȁ༗ࢌ৪঑׳̦̠̩̞̥̥̹̈́̽͘ࡔ֦̱͂̀
ࣉ̢̭ͣͦͥ͂
଎ː!ȁ༗ࢌ৪঑׳̦̠̩̞̥̥̹̭̈́̽͘ Ȫ͂׬ਅ༆ȫ
ޕрѾᅗћйҀѣрўлр҄рѿѠфйрѾќѤџй
рѝйл݃ಋ҇єћ̝шҁѠљйћఝѢєॆݑс̝఩Ϭ
ќзҀ̞͑ ྌ௜Ѡђлપл с͒ĲĶĺఘͅ ĳĶįıĦ̝͆͑ђлપ
л с͒ĵĲıఘͅ ķĵįķĦ ќ͆зѿ̝Ĺıͮړ௒ѣ܇ේ̡ ଘໟс̝
͑ࡃѠџҀ͒͒થўѷѣჵ൏ѣ༓थѠௐޕсзҀѣрўл
р҄рѾџй̝ѝ๹нћйҀ̞шльєࡃѠџҀથўѷ
ѣ৫ຍѣ༓थѠௐޕсзҀрўлрс҄рѿѠфйჵ൏
с̝ဲধଅѝѣᇍणѣ໎ьъѠѷॆѨљйћйҀѣќѤ
џйрѝйлшѝс૙ਫъҁє̞
̜
Ϭ̟ࡂџўѿતѝѶѢေদ଄ફ܍џࡿѵѽҀѿѶѢ
̜ړ௒ѣѽлѠથўѷѹဲধଅબ܎ќ܇ේ̡ଘໟсஜџ
рѾяჵ൏҇߷эћйҀшѝсბѾрѠџјє̞ຠѠ̝
͑ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣ܇ќѣતѠљйћ̝ဲধଅѝࢣ෭
ᅬݷ҇఩ѿѠфйшѝѠਙ໎҇၏нћйҀॶ௢с૙ъҁ
є̞шѣѽлџॶ௢ѝબ܎Ѡྣᅆџݢ൏Ѡљйћ̝ݸ๹
ଅрѾതфѣ૜ᄢࡌୡс࠴ѐѾҁє̞ྴϪѤ̝ဲধଅબ
܎Ѡ࠙ьћ܇ේ̡ଘໟс߷эћйҀჵ൏ѹ૳੒Ѡଙѿ೏
҈ќйҀ຿ᄵѠљйћ̝૜ᄢࡌୡѣඩќຎэଢરѣ຿ᄵ
҇ѳѝѶ ത̝йѷѣ҇ဗѮєѷѣќзҀ̞шҁѠѽҀѝ̝
ဲڲଅс͑ ܇ѣᄼથ҇ဲধଅѣࡃૐі҇৤нџсѾਡࡃ
ѽфเнє ѝ͒йлݸ๹с਼ѷതрјє̞ѳє̝͑ ਡࡃ
ѽфเнഘцє̝͒͑ဲধଅѝѣ௹ᅙ࠙ओज౗Ѡ๗Ѷє̝͒
͑܇ѣᄼથ҇ѴћѷѾјє̝͒͑ਞඏѣ௙҇ಈцє џ͒ў̝
ဲধଅબ܎Ѡ܇ේѹଘໟс࠙҄ѿ̝ဲধଅѣ௿௝҇ࢁ
ѴџсѾල໦Ѡ໯ѿࢬфവܥьћйҀшѝс҄рҀ̞ѳ
є̝шшќѷ̝͑ ဲڲଅຎડѣᇍणѠ๗Ѷє̝͒͑ᇮь৾
й҇തфѷјє ѝ͒йлݸ๹ѷതф̝େඇള౒ќબ܎Ѡ
зєҀѽл๗ѶѾҁћйҀшѝс҄рҀ̞͑ ಕჸࡀ࠙Ѡ
ிݵьє̝͒͑ಕჸࡀ࠙рѾᇮ҇ьћѷѾјє̝͒͑ဲ्ન
ѹჂౡ̡ ଘໟૌຕښۀѣᆜ҇ଋѿє̝͒ ѝйлݸ๹ѷзј
єс̝ڵၒќ̝͑ ಕჸࡀ࠙ѠிݵюҀѳќѠဲধଅѠ࢐
ྲྀъҁє̝͒͑ᇮ҇ьєѝш҂̝ђҁړ৶̝࠙҄ѿ҇ݸྋ
ъҁҀѽлѠџјє̝͒ ѝйлѽлѠ̝௹ᅙ࠙ओज౗Ѡ
໎ьйჵ൏҇၏нћйҀѷзҀшѝс҄рҀ̞
̜ьрь̝ဲধଅѝѣ௹ᅙ࠙ओ҇ज౗ьћਡࡃѽф࠙҄
ѿ̝ࢣ෭ᅬݷ҇੣Ҁඩќ̝ҲҗӒӦңᆖфಕჸࡀ࠙Ѡ࠙
ओюҀшѝсќтє̝ѝйлݸ๹ѷஜџфџрјє̞ш
ѣшѝрѾ̝ဲڲଅѤဲধଅѝѣ࠙ओ੣ѿѠᆜ҇ධу̝
૑ࠗ҇рцћ௹ᅙ࠙ओ҇ඞтџсѾબ܎Ѡ๗ѶћйҀ૳
௝сბѾрѠџјє̞
ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ̡ဲধଅѭѣവܥѣ૳഻ѝဲڲଅᅋ౗
ນˏȁ༗ࢌ৪঑׳̞͈̾̀ͅুဇܱ੆Ȫ৽͈̈́͜ȫ
ਘїѓчќ̠໴ѳ!
̡ġࡃѠџҀшѝ҇เнћѷђҁ҇ᅬݷь̝ଦц໛ҁћѷѾнџй̞
̡ġࡃѠџҀતѠљйћဲধଅѣଦц໛ҁ̝ᅬݷсਙ໎џ௙৾сതйѣќ̝બ܎сకѳџй̞
̡ġ܇ќѣᄼથ҇เнҀшѝьрќтџй̞пเньћѷࡃѠъҁџй̞
̡ġࡃѠџҀ࿫ခ҇เнћѷ ђ̝ҁсўльћࡃѠџҀѣр̝݄ сўлڬлѣрсᅬݷќтџйѣќ ў̝ѣѽлѠเнҀрႛݸ৤нҀ̞
̡ġ૳഻҇ᇮь̝ണૌѣતрѾ৤нћѷѾлࡀݶ҇੣јєс໢ѶћѷѾнџрјє̞
̡ġဲ ধଅѣપйѹ໵Ѵџў҇ဎйєѿюҀ૑ࠗсѷћҀѝᆖйѝપјћйҀ̞ړ௒ૌѤচల҇ьћџйєѶ̝ڵఘѧѝѿѣӁ̷һͅ ᇍ
ᅜස Ѡ͆ࡌ໛юҀ૑ࠗсџф̝໵҈ќйҀ̞
̡ġݍќѣᄼથ҇එѿєйс೾हӃҬѣєѶ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦс఩ҁџй̞
̡йљрൌтфџҁѥ૔ҀѝપјћпѾҁҀ̞
̡໪ᆽсคйєѶ̝ᅬݷьћйєѕцџрјє̞
̡ဲڲડѣᅶ௙рѾ͑ ࡃѠџҀ ჵ͒൏҇เнҀѣѤ໎ьй̞
̡ࡃѠџҀત҇เнҀѝဲধଅсથўѷѠپᆜ҇рцћьѳл̞
̡ॆࣆ఑ѣᅬݷсຝѾҁяѠђѣঞ൅܇ьєᆰсзҀ̞
̡૜ခѣથўѷѠॻјћзѿຝџй̝ѝ࢐ྲྀъҁє̞
̡ଦц໛ҁџйဲধଅѠлѳфเнѾҁџй̞
̡ġେඇѣඩќࡃѠџҀ৫ຍсതйєѶ̝ဲধଅѠเнћѷ҄рјћйєѕцџй̞
̡ġ໢ѶєфџйѝйлࡃૐіѷзҀѣќ̝ўѣѽлѠเнҁѥଦц໛ҁћфҁҀѣр̞
̡௒ѣથѷђлџѣќѝॹ҄ҁҀ̞
̡ݍฎќѤਙјћйџй̝ѝॹ҄ҁє̞
̡ġ࿸੻џݍฎࠅࢪ̝ဲধଅѣౣఋษџྐྵࡃ๸ѠѽѿўлเнєѾѽйѣр໵ѵ̞
̡ġ૳഻҇ᇮь̝ണૌѣતрѾ৤нћѷѾлࡀݶ҇੣јєс໢ѶћѷѾнџрјє̞
̡ġ൷ໟсᄼથ҇เнєс̝ݍќѤ಻фਙјћйџй̝ѝ໢Ѷяᄼથ҇।ҀшѝѠџјє̞
̡ġથўѷຎડѣһӜӉӞѠљйћಋბьєсᅬݷьћѷѾня̝๛јћшѾҁє̞
̡ġޓਈ౻ѣથўѷѣ௙̝৾เнѽлѝьћѷ੎рйҾӘҕӦҬсเ҄Ѿя̝џрџрᅬݷсຝѾҁџй̞
̡ġჵ൏сൌтй௙̝৾ဲধଅѝһӜӉӞѠџјєѿ̝ೱඏၒၔѹവܥѠਙјє̞
଎ˑ!ȁܨ̈́ͥͅ࿚ఴ͈ࡔ֦̱͂̀વٺ̦̜̥̠ͥ̓
̥̦̥̩̞̭ͩͤ͂ͅ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
̡ᇮьћѷᅬݷќтџйဲধଅѠѤ̝჆ᅬࢬйќтџй
̡၁఑ѤᅬݷьћйҀс̝࿚఑ѹೋ࿚၁сଦц໛ҁћфҁџй̞
̡଱޻ঞѠ͑ ೨ф܇сࢲнћфҁяગ໫ѕјє ѝ͒ॹ҄ҁє̞
̡௢ࢴ҇ᇮьћѷ಻фଦц໛ҁћѷѾнџй̞
̡ဲڲડѷඑૢсџйѣќབඊќтџй
̡཈൦ग़ਯ҇ଦцєс̝໢ซсଦцѾҁџй
̡ġେඇౡߋѕрѾ҄рҀшѝсതйс̝େඇѣતѤเ҄ѿѠфй̞
ଘѾ೎҇єчќ̠ࢱऋġ
̡ġਡࡃѽф݄๘ѷᇮь̝఑টъ҈ѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇єфъ҈ѝјє̞
̡ဲধଅѝѣ௹ᅙ࠙ओज౗Ѡ๗Ѷє̞
̡ဲধଅѣપй҇ଦцલѶ̝ѳяᇮь৾нҀࠗဖѠџҀ̞
̡ġᇮ҇ьєঞ̝࠽ࠗ҇птᄼથ҇।ҀѝѝѷѠ̝࠙ओࡀ࠙ѝᇍᅜ҇ѝѿ̝਻๘ဲধଅѣᅬݷ҇ࢀѶҀшѝѠьє̞
̡Ϫ໪ࠗѝйлේйҬӄӦќબ܎ьє̞
̡఑টъ҈ѣс҈ѥјћйҀત҇໢Ѷє̞
̡અࠒ໙џў҇ᅧᅀьћ܇ѣᄼથ҇เнє̞
̡ဲڲડຎડѣᇍण҇ࢬѶє̞௱ۀࠗќѣᇮь৾й҇ഄѹьє̞
̡ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ႺѠьћᄼથ҇එѾѐє̞
̡ġџҀѮфᇮюࡀݶ҇തфૐљѽлѠшш҂сц̝ဲধଅѣၒрѾڋ௿ьћᇮсќтҀѽлѠьє̞
̡ġ܇ේрѾဲধଅѠ݄๘ѷᇮ҇ьє̞܇ේсᇮь৾йѠຎ౳ьє̞
̡఑ѣࡃૐіѹ໵Ѵ҇ଦцલѶҀѽлী࿎ьє̞
̡ġ൷ໟဲڲડ ଘ̝ໟဲڲડџў ђ̝ѣ௙ოщѝѠල໦Ѡᇮьєѿ̝ݍฎќѣᄼથ҇ဎйєѿьћ̝఑টъ҈ѣࡃૐі҇ᇭѾчєѿьє̞
̡ġݍฎќѣતѹࡸ໙ѣݦщьၒџў̝ဲধଅѝૌຕѝѣ࠙҄ѿ҇ဎйєѿ̝܇ќѣ౗ේѣતџў҇เнє̞
̡ġࡃѠџҀથўѷѣဲڲଅѠവьћ̝ќтҀѕц܇ѠᅗћѷѾй̝ђѣથўѷѣᄼથ҇ѴћѷѾлѽлѠьћйҀ̞
̡വܥѣઘၒќஜьќѷᄃѠєљшѝ҇ดڏьє̞
̡ġ఑টъ҈Ѡ܇ќѣᄼથ҇เнћйјєѿ̝ஜьяљќѷࡃњйћѷѾнҀѽлџॹᅄсц҇ьє̞͑ Ϩљѣѹѿၒͅ ౒੣џў ќ͆Ѥ
ќтџрјєѣќ̝ണѣѹѿၒ҇ѹјћѴєѾќтє џ͒ўѝॹјћᅋধऌᇊҮӦҲ̷џў҇߬Ѷћйјє̞
̡ġϨ໪ړ௒߀рјєс̝ਡࡃѽфเнєѿ̝ಕჸࡀ࠙ѝᇍण҇ѝѿљљ̝ᅬݷьћѷѾнҀѽлѠџјє̞
̡໪ᆽс஛ъйєѶ̝ࡃේѠຌтрцћйҀ
̡ġ௱ۀݶࡣ๸ќѝѿзч̝܇ේඩ௿Ѡ಻ളќ৤н̝௱ۀڵఘѧѝѿсથўѷѹဲধଅѠവьћѣ࠙҄ѿ҇ᇮь৾л̞
̡ġ൷ໟрѾॹ҄ҁєшѝ҇೎ෟѠଦц໛ҁћѷѾнџрјєс̝ిөॉঞѽлѹфଦц໛ҁћѷѾнє̞
̡ġ఑с૜ခѣથўѷѣௐޕ҇໢Ѷєфџйࡃૐі҇ട୔ьћйҀс̝೨࠽ѠಕჸݍѠೱඏьєၒсᆖйѝབඊьє௙৾ѠѤ̝ਡࡃᆖ
ф܇ќѣ๵ޝૌѣᄼથџў҇เн̝఑૜ఓѣབඊ҇ഹјє̞
̡ġဲ ধଅѭѣവܥѠљйћဲڲડсय़ଳьћйҀ̞
̡ဲڲ୹ѣૉ૳ѣѴ҇เнҀѽлѠьћйҀ̞
̡ġ఑টъ҈Ѡສ಺ॹјћѷམ߷҇༞лѕцџѣќ̝ђѣથѣ܇ѣᄼથ҇ᇮьєѿ̝വܥѹ఑ъ҈ѣݍќѣᄼથџўᇮ҇ဎтџсѾஜ
ьяљᅬݷьћෛцҀѽл̝๗ᆜьћйҀ̞
̡܇ѣᄼથ҇఑টъ҈ѣࡃૐі҇৤нџсѾਡࡃѽфเнҀ̞
̡ᇮь৾лҲҗӒӦң҇लјє̞
̡ġᇍᅜස๸҇෭ьћ̝ݍฎќѣᄼથ҇ќтҀѕц௉ьфඑѾѐћйєѕфѽлпࠫйьћйҀ̞
̡ġ೾ह૑Ѡ࿋ڋѹࡃњт҇ഹі̝ຎ૑Ѡݍฎќѣਙѿ߷ѝ܇ќѣᄼથсڵකьє૑Ѡъѿчџф఑টъ҈ѣࡃૐіѠࢣ߷ќтҀѽл
џшѝѥрц҇ьћйҀ̞
̡ġ܇ѭဲধଅсୟষйћѷѾй̝пથъ҈ѣᄼથ҇।ћѷѾјєѿьє̞
̡ဲধଅсଦцલѶѹюйဌژࡃ̝ॹᅄќവܥьћйҀ̞
̡఑টъ҈сਙјћйҀшѝрѾᇮ҇ьћйјє̞
̡఑টъ҈ѣс҈ѥјћйҀત҇໢Ѷє̞
̡௱ۀࠗќѣᇮь৾й҇ഄѹьє̞
̡થўѷѝѽѿල໦Ѡрр҄ѿ̝ђѣ๓๘ѣᄼથ҇เнє̞
̡ġဲ ধଅѣᅬݷьєфџйࡃૐі҇৤ᆅь̝ѻјфѿழѾяവܥьє̞
̡ġᆖйшѝࠩෆјєшѝ҇ᇮьџсѾ̝ࡃѠџҀ฿ѷเнҀѽлѠьє̞
̡ଦц໛ҁҀ૑࠽сзҀѝဎт̝।ଚѿџсѾᄼથ҇Ѵє̞
̡ġࡃѠџјє૑ѣқӇҰ̷Ҽ҇ࡌᇪѠગь̝ಇѠ௳ҁ̝܇ѣᄼથ҇เнє̞
̡ġڵ཯܋ѨҀၒၔ҇ષєіѷඑѿєйѝॹјћಕჸࡀ࠙҇߬Ѷє̞
̡ဲڲଅѹ܇ѣ৤н҇໛ҁя̝ࡎтєૉ૳҇ბޱѠเнє̞
̡ġџҀѮфᇮюࡀݶ҇തфૐљѽлѠшш҂сц̝ဲধଅѣၒрѾڋ௿ьћᇮсќтҀѽлѠьє̞
̡થўѷѣࡃѠџҀ฿ѕцќџф̝ࠩෆҁє฿ѷเнє̞
̡થўѷсဦ҄јћфҀѝဲধଅѣࡃૐіѷဦ҄јћшѾҁє̞
̡ġါૉ҇ࡽйќѷᆖйॆݑсୟҀ҄цќѤџй̞૜ခѣથѕрѾшђ̝люлюࡃ࿌йћйћѷ໢ѶѾҁџй̞ѳє̝໢ѶҀѣѠ૑
ࠗсྣᅆџ௙৾ѷзҀѣќ̝໙௜ѣඩќત҇එѾѐџсѾࡀݶ҇൸ьє̞
̡ဲڲડষцѣय़ଳѠ఑ѷᄥл̞
̡૑࠽҇।ћ̝݄ݸр܇ѣᄼથݍฎѣᄼથ҇ᇮь৾л̞
̡ġѻјфѿќѤзҀс̝໙̴ѣથўѷѣᄼથѹେඇѣᄼથ҇เнє̞
̡ဲধଅѣપй҇ଦцલѶ̝ѳяᇮь৾нҀࠗဖѠџҀ̞
ಔჷ࠿̠࠘࠘ऒ࠿࠘Ѣ܍ஃġ
̡ಕჸࡀ࠙Ѡೱඏьћ̝വܥၒၔ҇஄ॹьћѷѾјє̞
̡ಕჸݍѣࢥᆜ҇ຝћ܇ќѣત҇เнє̞
̡ಕჸࡀ࠙Ѡڵ୾Ѡ৫тફຐ҇ଦцћйҀ̞
̡ġඒڱѣᆒڲҮӦҲ̷ѝᇍण҇ѝѿ̝୳ݸೱඏૉࣅ҇ఈьਕ҈ѕ̞
ϭ̟ေڱ଄҆ଘѾ߬у௜౒
̜૒Ѡ̝ဲڲଅсဲڲ಻ཥѠљйћ߷эћйҀшѝჵ
й̝ђѣݸ๹҇ѳѝѶєѷѣс̝఩ϭќзҀ̞шҁѠ
ѽҁѥ̝͑ થўѷѝрр҄ҀшѝѤ޽ьй͒ͅ ĵĹĶఘ̝
ĸķįĵĦ с͆ѹѤѿതйс̝͑ ල໦Ѡрр҄Ҁшѝсྣᅆџ
થўѷсഄнє͒ͅ ĵĹĴఘ ĸ̝ķįĲĦ̝͆͑ ૉჄᆙсതй ĩ͒ĴĶĲ
ఘ̝ĶĶįĴĦĪ̝͑ થўѷѠљйћ௱ۀຎડќᇮь৾л૑ࠗ
сѝҁџй͒ͅ ĳĵıఘ̝ĴĸįĹĦ џ͆ўѣဲڲଅѣതၮ݂҇
ѴћѝҁҀॆݑѠџјє̞
̜ѳє̝͑ шшి໪̝ဲڲѣ௙Ѡण҄Ҁ಑ౡၒсથўѷ
Ѡэјфѿѻјфѿල໦Ѡрр҄Ҁ૑ࠗсџфџјєѝ
߷эћйҀр̤ ѣ͒૲ჵѭѣݸ๹҇ѳѝѶєѷѣс఩Ϯ
ќзҀ̞шҁѠѽҁѥ̝͑ђлપл с͒ĳĸıఘͅ ĵķĦ̝͆͑ ൌ
йѠђлપл с͒ĸĴఘͅ ĲĴĦ ѝ͆བྷిړ௒сതၮ݂Ѡѽ
ѿ̝થўѷѝѣ࠙҄ѿсୌခѠѷћџйჵ൏ౖ҇߷эћ
йҀшѝсბѾрѠџјє̞
̜̜
Ϯ̟ေڱ଄ᅊౖѢݡൎ
̜ړ௒̝͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѭѣબ܎ѣ૳഻̝ѝѿ҄ц
͑ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲধଅબ܎Ѡљйћѣॶ௢҇܇ේ̡
ଘໟѭѣ૲ჵહ෕ਯрѾѴћтє̞ѳє̝ဲڲଅ҇ଙѿ
߭ф௢ࢴѠљйћѤ̝ဲڲॶ௙ѣതၮ݂ѣ૳഻сзѾ
єѶћბѾрѠџјє̞ဲڲଅѤဲধଅѝѣ௹ᅙ࠙ओ੣
ѿ҇ьџсѾ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѭѣબ܎Ѡзєѿєй
ѝࠫјћйҀѠѷрр҄Ѿя̝ௐޕсབඊьѠфйєѶ
Ѡ̝ဲধଅѠлѳфเнѾҁџйѝ߷эћйҀшѝѹဲ
ڲॶ௙ѣതၮрѠѽјћ̝થўѷєіѠୌခѠ࠙҄ҁџ
йҫӟӦӑ҇၏нћйҀॶ௢сბѾрѠџјє̞
̜шѣѽлџॶ௢҇Ѫѳн̝ဲڲଅᅋ౗҇ўѣѽлѠక
Ѷћйцѥѽйр҇৤нћйфшѝсᅋ౗৒ѣݢ൏ќз
Ҁ̞шҁ҇৤нћйфѠзєѿ ਘ̝ݸѣ෕ਯќѤ ̝܇ේ̡
ଘໟѠവь̝ంങѣဲڲଅ҇Ѵћйћྣᅆѕѝપлшѝ
҇ఝѢ̝અ৤Ѡьє̞ђҁ҇ѳѝѶєѷѣс̝఩ϯќз
Ҁ̞шҁѠѽҀѝ̝͑ ଘളษѠ৤н̝৫ຍюҀᆜ̝͒͑થ
ўѷѣߋຍ҇ၠрѠюҀဲڲ࡚ୠ̝͒͑થўѷѣࡃૐі҇
ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ̡ဲধଅѭѣവܥѣ૳഻ѝဲڲଅᅋ౗
̡ġਡࡃѽфҕӊӠ̷ҴюҀ̞ဲ्୹џў܇ړޓрѾဲধଅѠҕӊӠ̷ҴюҀ̞
̡఑ѣਙѿ߷҇ҴӖӦҬѝьћிݵьє
̡ġધѣဲ्નѠೱඏь̝ຌтрцћѷѾлѽлږᅙ̞௜Ѡ௝၈ফߺьзлඩќ̝အѣಕჸࡀ࠙ѠࢥᆜьћѷѾнҀѽлѠљџчћѷ
Ѿјє̞ђҁќѷ჆ᅬџ௙৾Ѥ̝଱޻ಷ्ఒѳќᄼથ҇।ћဲধଅѠเн̝ѳє஛޻৒Ѡѷ௢ࢴ҇ఈь೾ѿь̝஛޻৒ќѣള౒҇
ౙнћѷѾлѽлѠьћйҀ̞
̡ġಕჸࡀ࠙ѣ཈൦ೱඏсϨݸтѿќ܇ќѣપйсೱඏॆݑѝڬлєѶ̝рнјћਙҀ
̡ધѣೱඏۀѹဲ्નѣᇍण҇߬ѶћйҀс໎ьй̞
̡ġ͑ڲћѠфй ѝ͒ॽအਞඏќॹ҄ҁҀѝ̝ྣяဲধଅѣڞষ҇ဎйє௒ќ̝཈൦ೱඏҮӦҲ̷ѣၒѠᅗћйєѕйћ̝఑થജјћ
ᅗ୹ь̝થўѷ҇।ћѷѾйџсѾ̝ڲૌѣҕҼӃҗҬ҇йєѕйћйҀ̞
̡ဲ्નѹೱඏۀѝѣᇍᅜ҇ႺѠѝҀ
̡ჂౡښۀѹૌຕښۀѠೱඏьє̞
̡ġಕჸࡀ࠙ѣ཈൦ೱඏсϨݸтѿќ܇ќѣપйсೱඏॆݑѝڬлєѶ̝рнјћਙҀ̞
̡஛޻৒ѣ಑ౡѝᇍण҇ѝјє
̡ġซ࠽ษѠ޻৒௿ᅬડ̝ᆤட௿ᅬડѠᅗћѷѾй̝ဲধଅѝოඏьћѷѾјє̞ဲধଅсཱྀҁћйҀ૑Ѡђлйјє౥рц҇ьћйҀ̞
̡ᅬݷьћйєѕцџйၒѤ̝஛޻৒ѭۃтबх
̡ġ୳ݸೱඏќဲধଅѝѣოඏѷѷјћѷѾйݍฎќѣ࠙҄ѿѠફຐ҇ଦцҀ̞
̡ġ୳ݸೱඏќ஄ॹ҇ѷѾй̝ဲধଅѝѷოඏ̝ဲڲડѷय़ଳѝйлजќီࢬ
̡஛ъйාџѣќ̝ಕჸݍсйџй̞
଎˒! ȁ༗֗஠๊̞̲̭̾̀ۜͥ͂ͅ
଎˓!ȁ༗࡛֗ા͈ఉནا̞̾ͅ Ȫ̭̭̀ତාȂ༗͈֗ા
ͅࠈͩͥ୶୆༷̦Ȃঊ̲̩̓̽ͤ͜ͅȂಢ෋̥̥ͅ
ͩͥশۼ̦̩̹̲̞̳̥̈́̈́̽͂ۜ̀͘ȃ
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ьјрѿଦцલѶҀᆜ̝͒͑થўѷѝᄦѫᆜ с͒തрјє̞
ѳє̝ဲধଅબ܎Ѡ࠙юҀ৷ჭќѤ̝͑ ఑ѣࣩ௝҇ଦц
લѶ ୷̝ᅬюҀᆜ̝͒͑ ఑ѝҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇ѝҀᆜ͒
сതрјє̞
̜ъѾѠ̝ᅋ౗৒ѭѣධဍѝьћ̝૜ᄢࡌୡќݸ๹ьє
ѷѣ҇ѳѝѶєѷѣѣлі̝ݸ๹ిсതрјєѷѣ҇з
чєѣсྴϫќзҀ̞шҁѠѽҁѥ̝͑ҦӒӘҾҤ̷ҪӚ
Ӧ໸ᆜ ѣ͒ڲ౗҇ࢀѶћйҀݸ๹сതрјє̞шҁѤ̝
થўѷѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜѕцќџф̝ဲধଅ
ѝѣ௹ᅙ࠙ओ҇ඞцҀєѶѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜ̝
ъѾѠѤ̝௱௙ќ௒ઝѝѣ࠙ओज౗҇юҀєѶѣ໸ᆜѝ
ьћзчѾҁћйє̞ѳє̝થўѷѝзђѨшѶҀᆜ̝
஽ࠪ ̝ݼߋъ҇ࢀѶћйҀݸ๹ѷതф।Ѿҁє̞ъѾѠ̝
шѝѥ२йѹٰੵ̝ଃݶఘѝьћѣӞ̷Ӟѹ௜ૢ҇ᅋ౗
৒ѭѣફຐѠࢀѶћйҀݸ๹ѷതрјє̞
̜
଎˔!ȁူ଼ࢷͬ௾ު̱̹૧௾༗֗৪ͅݥ͈͛ͥ͜
ນːȁူ଼ࢷͅݥ͈̞͈͛ͥ̾̀͜ͅুဇܱ੆
ҥӑӗҽң̶ҩәӥ໷ᆛџ࠘эѿчќ
̡ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜ҇৹ѶћѰьй̞
̡ġથўѷѣપй҇ьјрѿଦцલѶ̝఑ѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ҇лѳфѝҁҀѽлѠᅋ౗ьћѰьй̞
̡થўѷѝᇮь௒ଛѠџјћѰьй
̡ġೱଛѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ̝௹ᅙ࠙ओ҇ඞфᆜ̝ೱଛѣᇮ҇ෑцҀшѝ̞
̡ġથўѷѣࡃૐі҇ଦцલѶ̝಑༕ѣڞ।҇೎ෟѠဎт̝૜ခѷьјрѿьєڞ।҇ѷљшѝ̞
̡ࡃ༖ѿѣќтҀဲڲડѤ܇ૌрѾѷဲধଅрѾѷှ҄ҁҀ̞
̡ġથўѷѣࡃૐі ఑̝ѣࡃૐі҇య഑ьєѿ ૜̝ခѤથўѷѣ݄҇ڲћєйѣр ш̝ѣߋຍѠпйћൌಃѠюҀшѝѤ݄џѣр̤џў̝
થڲћͅ ဲڲ ѣ͆ޮѠљйћ৤нҀшѝѣќтҀᆜ҇ᅋ౗ьћйєѕтєйѝપйѳю̞
̡ġથўѷѭѣшѝѥсц̝஽ࠪќѣಅьၒ̝ခрѾџйшѝ҇૲ჵюҀ̞
̡ġॹ҄ҁєшѝьрჭсষцѾҁџф̝಻ള҇ѴҀшѝѷ໎ьй̞
̡஽ࠪѝݼߋќߋຍษџఘ̞
ٰ̡ੵсќтҀшѝ̞
̡ѤтѤтѝଦц๹нсќтҀшѝ̞
̡થўѷѝڵ୾ѠᄦѨਕѶҀᆜ
̡ġണѣ௱ۀѝѣҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦсѝҁҀѽлѠџјћѰьй̞
̡ဲধଅѝѣಅьၒслѳфќтҀѽлѠ̞
̡ဲধଅѝѣവܥ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦѣଙѿၒ
̡થўѷ҇ѧтљцҀᆜсྣᅆ̞
̡૜ခ҇ҕӇ̷ӞќтҀшѝ̞̜
̡೎ෟѠшѝѥќೱଛѠเнҀᆜ̞
̡ў҈џшѝѷ೎ෟѠဎцҀ̝ᇮѐҀшѝ̞
̡Ҵ̷ӓӢ̷Ң҇ൌಃѠќтҀшѝ̞
̡ఘࠗ࠙ओслѳфќтҀᆜ̞
̡шѝѥ२йѠࡃ҇љцћѰьй̞
ေڱ࡙ୟџ࠘эѿчќ
થўѷѝᄦѨџсѾ಻ള҇।ћйфᆜથўѷ҇ࠒੴюҀᆜ̞
̡қӇҰ̷ҼрѾથўѷѣત҇໿ٷюҀᆜ̞
̡ဍ஼҇஀фᆜ̜৤ੴьဍ஼݂юҀᆜ̞
̡થўѷѣݓ҇єфъ҈ݓнҀшѝ̞
̡૭຿ޓѣзђѨ҇ѽфඑјћйҀшѝ̞
̡ӄҰҦӦѹӇҕӁѣᆜ̞
̡߷ಠஶѠവьћѣඑૢѤѷјћѰьй̞
̡ġӇҕӁсෟхѠྣᅆѠџҀс̝ඉцџйఘсതй̞࿘ඍဲڲѣඩќછлݓѹӝҭӓᄦѨџўсќтҀѽлѠџјћѰьй̞
̡҄ѾѮлєџўѣᄦѨ҇එѾџй
̡થўѷѣ཈൦҇එјћѰьй̞
̡ௐޕૌဲڲ҇ті҈ѝီࢬьћѰьй̞
̡ဲধଅѝѣಅьၒ҇ఓѠљцћѰьй̞
̡཈൦ௐޕѣඑૢ҇ѷјћѰьй̞
̡ࡃѠџҀથѭѣവܥѣઘၒс҄рјћѰьй̞
ᄳ඘܇̡ဲڲ୹ͅ ܇ Ѡ͆пцҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷ̡ဲধଅѭѣവܥѣ૳഻ѝဲڲଅᅋ౗
ଂݵగќыњѢ૛޲̠ေڱણ౒џ࠘эѿчќ
̡ӑҽ̷҇ఓѠљцћѰьй
̡ફ૙ъҁҀѣќџф̝૜ခќ৤нћઘૉ҇కѶћйфᆜ̞
̡ġॹ҄ҁєшѝьрჭсষцѾҁџф̝಻ള҇ѴҀшѝѷ໎ьйఘсഄнћйҀ̞
̡ဲڲѣൌಃъ̝юѥѾьъс҄рҀఘࠗज౗҇ьћѰьй̞
̡஽ࠪѝݼߋќߋຍษџఘсྣᅆ̞
̡ġ࠱ೊษџౡߋ଻߸ͅ ٰੵ̝౟ॄъ̝೤஋ѣઘၒ̝͆ ௴ౡߋсఓѠљйћйџй̞
̡ġફ૙ъҁєшѝѤті҈ѝшџюшѝѤќтҀс̝ଯѿѣဲڲଅѣຍт҇।ћ̝ђѣતрѾ޻ѱлѝюҀшѝѤзѳѿџйѣќ̝
౺ࣈษѠॶ௙рѾќьр޻Ѯџйшѝ҇޻҈ќѰьйѝપјћйҀ̞
̡಑༕рѾ޻Ѩ૜ခѣᆕѝюҀ
̡૜ခџѿѠ৤нєѿী࿎юҀᆜсᅎьй̞
̡ڞᅎษѠ૜཈ษѠ৫ຍюҀᆜсᅎьй̞
̡ġఘѝьћၠрџఘ̝ࢲڲ९ᅬѠ࠱њфપ৤̝౞ьфྗьй໙ႏথ̝шҁѾ҇๙ോѠ̡̝ થўѷѣࢲڲѠрр҄Ҁ࡚໸҇ఓѠљцћ
Ѱьйѝપјћйѳю̞
̡ġဍ஼৔౗ѣࣩଛъ̝ࠂ્҇එѾџйџўࡃѠџѿѳю̞
̡ġဲ ڲડѝьћѣ૜޳҇ѷі̝ଃݶఘѝьћ௜ૢѣзҀ৫ຍ҇ѝјћѰьй̞
̡ڋ಻ဲڲ̞થўѷѣఘిޱ໢џў̝ॹ҄ҁџйѝќтџй̞
̡ġა҇ᄱрјћйҀѝйл૜޳҇ڲћћѰьй̞єня࠮ࡀ߷҇ѷјћဲڲсќтҀ̞
̡ġіѼјѝьєшѝѠфэцџйєфѳьъ҇ఓѠљцћѰьй̞
̡߷ౖၠрќзҀшѝ̞
̡ġ௱ࣅѝьћќѤџф̝ึ௱ѝйлછა߷ѝ࿴ৄй߷ଦౖ̝ᅬݷᆜ̝ఘࠗٯ
̡ଃݶఘѝьћѣӑҽ̷̝߷ଆюҀ௿̝၉ઘќтҀఘ
̡ġ݄ ѽѿѷଃݶఘѝьћѣڞૢѝ௜ૢ҇ྐн̝ണѣ௱ଠќѷ෭ᅀюҀѽлџఘ੕҇೾ѿୟьћйєѕтєй̞
̡फ६ଅ҇੃ᅀюҀ̞ࡃѠџҀથѣവܥѠѤྣᅆ̞
̡૑ࠗ҇ьјрѿଚҀ̞
̡ġ໙௜ౡߋѠྣᅆџ౞ьй༽̝ܛྥѣૐіၒ̝೤஋ѣઘၒ̝तথѣછйၒ
̡ті҈ѝьєఓџѿѹٰੵ
̡ġ࠱ೊษџౡߋ଻߸ͅ ٰੵ̝౟ॄъ̝೤஋ѣઘၒ̝͆ ௴ౡߋсఓѠљйћйџй
̡лѳфќтџфћѷڵౡॗაџતсဲধଅѠଦц໛ҁѾҁҀ̞
̡੎рйѝш҂Ѡѷѽфࡃс࿌т̝క҈ќ৫ຍќтҀᆜ̞
̡ġॹ҄ҁєшѝьрჭсষцѾҁџф̝಻ള҇ѴҀшѝѷ໎ьй̞
̡ଘളษѠଙѿ೏ѶҀ̞
̡ġဲ ধଅѣ၏нҀჵ൏Ѥଃݶѣ௢ࢴѠѽҀѷѣсൌтйѝॹлшѝ҇޻҈ќѰьй̞ڵၒษѠဲধଅ҇౾ѶҀ࿮෍сзҀ̞
̡ઘૉ҇෭ьћ૜ခ҇৹ѶѽлѝюҀᆜ
̡ફ૙ъҁҀѣќџф̝૜ခќ৤нћઘૉ҇కѶћйфᆜ
̡ѴѕьџѴ҇৤нћѰьй̞
̡૜ခѣဲڲࠒ҇ѷјћဲڲѠзєҀᆜ
̡થўѷѣ਼ಸѣᅧ۾҇ᅬݷќтҀшѝсྣᅆ̞
Ԉ̟ৣੳ
̜ਘݸ̝࠵࿣ॢ݁ѣ঱ᅶ̡Ⴢࠗဲڲ୹ͅ ܇̝͆ ঱ᅶ̡ષ
ᅶᄳ඘܇ѣюѮћѣͅ܇ ୹ ѣ͆܇ේ̡ଘໟѠവьћ̝͑ ࡃ
ѠџҀ થ͒ўѷѣબ܎ѠവюҀ૲ჵહ෕ਯ҇৫јє̞
ĺĸįĶĦѣఘс૜ခѣͅ܇ ୹ Ѡ͆͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷс੔౻
ьћйҀѝݸ๹ь̝ႋўѣ܇ේ̡ଘໟсവܥѠ࠙҄јћ
йҀшѝсბѾрѠџјє̞ђѣവܥѝьћ̝௱ۀࠗќ
ᇍण҇ѝѿ̝͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣબ܎ѠзєјћйҀ
шѝс໢ѶѾҁє̞ѳє̝ಕჸࡀ࠙ѣߋᅀѹय़ଳѣࡀݶ
҇ᅧᅀьћ̝ಕჸษඑૢѹവܥѣষ௒Ѡ๗ѶћйҀ௢ࢴ
с૙ъҁє̞
̜ဲধଅબ܎Ѡ࠙ьћѤ̝ਡࡃѽфල໦Ѡથўѷѣ௢഻
҇เн̝ࢣ෭ᅬݷ҇఩ҀшѝѠ๗ѶћйҀતс࿙т෇ѿ
Ѡџјєс̝ڵၒќ̝џрџрဲধଅѣௐޕଦᄵѹࢣ෭
ᅬݷслѳфйрџйॶ૳ѷბѾрѠџјє̞ђѣ༓थ
ѝьћ̝ڵљѤᄳૌ࠽ѠௐޕсзҀрўлрс҄рѿѠ
фйѝйлჵ൏сзҀѝйл฿ќзҀ̞ѳє໐љѠѤ̝
ࡃѠџҀથўѷсഄнћтћйҀॶ૳ѣඩќ̝ဲڲଅѣ
തၮ݂сకѴ̝эјфѿથўѷѠ࠙҄ҁџйѝйлҫӟ
Ӧӑ҇ѷјћйҀѝйл฿ќзҀ̞ьрь ђ̝ѣඩќѷ̝
эјфѿрр҄јћဲধଅѝࢣ෭ᅬݷ҇ຝє̝ѝ૜ᄢݸ
๹ќࡌୡьћйҀဲڲଅѷതф̝ॶ௙ѣшльє໯ѿࢬ
й๗ᆜсॆ૳ьћйҀॆݑġѷ।ଦцѾҁє̞
̜шльє௢ࢴѣඩќ̝ဲڲଅᅋ౗ѠѤ݄сࢀѶѾҁҀ
ѣќз҂лр̞ॶ௙сࢀѶҀဲڲଅѠྣᅆџૄ૲ѝᆜᆙ
ѣඩќзчѾҁєѣѤ̝ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜќзј
є̞͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѣဲধଅѝѣവܥѠпйћѷ̝
ဲধଅѣࡃૐі҇৤нџсѾ̝ҲҗӒӦң҇लјћ܇ѣ
ᄼથ҇เнћйф̝ᇮю຿ᄵ҇ী࿎юҀ̝џўѣݸ๹с
зѿ̝เнၒѠુ৫੭দ҇ьћйҀᄼથслрснє̞
ьєсјћ̝ဲধଅѝѣ௹ᅙ࠙ओ҇ඞтџсѾ̝ࢣ෭
ඩ࿫޻ۈൌ޻̡ඩ࿫޻ۈൾ࠽ൌ޻࿫̜य़ࢅࡉᅆ്Ĳĳ৽ͅ ĳıĲĲ͆
ᅬݷ҇఩јћйфѠѤ̝৹йҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜс
ࢀѶѾҁҀ̞͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѭѣവܥѠѤ̝ంങѽ
ѿफ६ଅќവܥьєй̝ѝйлݸ๹ѷзјєс̝ѽѿ৹
йಕჸౖ҇ࢀѶѾҁҀ͑ ࡃѠџҀ થ͒ўѷѭѣവܥѠѤ̝
ೱଛѣࡃૐі҇પйѹѿ̝͑ ॹᅄ२й ѹ͒͑ ᆶࡖ џ͒ўѠ
ѷᅾڞьєఘ੕ڲ౗сࢀѶѾҁћйҀѝйнѽл̞
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